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Área Temática: Comércio internacional 
Com o processo de globalização, as nações mundiais estão tendo um aumento 
substancial do comércio internacional, o agronegócio vem se tornando cada vez mais 
um grande propiciador para o crescimento da balança comercial brasileira e tendo assim 
um importante papel no fornecimento de divisas e aumento da renda doméstica. 
Segundo o Instituto de economia agrícola (IEA,2012), no primeiro quadrimestre de 
2013 as exportações dos agronegócios brasileiro. Cresceram 14,3% em relação a igual 
período no ano anterior atingindo US$30,22 milhões de acordo com o Ministério da 
Agricultura, o País é o primeiro exportador mundial de café, açúcar, álcool, sucos de 
fruta, soja, carne bovina e carne de frango desta forma o brasil tem papel fundamental 
no comércio internacional de produtos agropecuários, sendo um dos maiores destaques 
a soja em grão, participando com 44% nas exportações mundiais (MAPA, 2013). A 
expectativa de exportação para a safra 2022/23 será de 144,3 milhões de toneladas e no 
caso brasileiro, o transporte de grãos esbarra na estrutura apresentada pelas estradas do 
País, onde há uma série de limitações quando comparado aos outros modais, como o 
ferroviário e o hidroviário, como baixa produtividade, menor índice de segurança e 
custo elevado.  Constata-se, na atualidade, que a preocupação com as maneiras de 
comercialização e transporte destas mercadorias é a grande preocupação das empresas 
que buscam diminuir cada vez mais seus custos logísticos, hoje, o transporte mais 
utilizado no Brasil é o rodoviário, porém a carga tributária incidente, custo de 
manutenção e a baixa qualidade das estradas nacionais, constituem um entrave no 
escoamento da produção agrícola através deste modal, neste sentido o presente trabalho 
tem a necessidade que o pesquisador verifique quais as dificuldades logísticas 
encontradas para o escoamento da produção de soja brasileira para o mercado 
internacional. A produção de soja representa para o Brasil um forte crescimento 
econômico. Essa importância atribuída à soja é relativamente recente, de meados dos 
anos 70, aumentando com a participação do mercado mundial nos anos 80 De acordo 
com Barbosa & Assumpção (2002), por meio de média das safras de 1900 a 1992 e de 
2000 a 2002, o Brasil apresentou a produtividade da terra como o fator mais importante 
na contribuição para o incremento da produção de soja (62,8%), enquanto a expansão da 
área contribuiu com 37,2%. Com os dados sobre produtividade do período de 1978 a 
2007.A metodologia utilizada para a realização da pesquisa será, bibliográfica e 
pesquisa de campo onde será efetuada uma pesquisa com os produtores de soja de Santa 
Catarina tendo como critério de escolha os produtores que exportam seu produto. 
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